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要 旨
本 研 究 は,日 本 版 の 青 年 ・成 人 前 期 向 け の 感 覚 調 整 障 害 を 評
価 す る 質 問 紙 の 開 発 を 最 終 的 な 目 的 と し,そ の 質 問 項 目 の 選 定
へ の 示 唆 を 得 る た め に ,JSI-Rを 大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生120
名 に 実 施 し た.そ の 結 果,前 庭 感 覚 ・触 覚 ・固 有 受 容 感 覚 で は,
幼 児 期 よ り も 大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 の 方 が 山 現 率 の 低 い 項 目
が 多 く,聴 覚 ・視 覚 ・嗅 覚 ・味 覚 で は,大 学 生 お よ び 専 門 学 校
生 の 方 が 出 現 率 の 高 い 項 目 が 多 か っ た.そ の 要 因 と し て,前 者
で は 年 齢 や 成 長 に よ り 楽 し め る 活 動 や 感 覚 探 求 の 行 動 が 変 化 し
て い る こ と,聴 覚 ・視 覚 ・嗅 覚 ・味 覚 は 回 答 者 が 自 覚 し や す く,
チ ェ ッ ク が つ き や す い こ と が 考 え ら れ,日 常 生 活 に 支 障 を き た
す く ら い に な ど,基 準 を 示 す 必 要 性 が 示 唆 さ れ た.
キ ー ワ ー ド:感 覚 調 整 障 害,評 価,青 年 ・ 成 人
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は じ め に
発 達 障 害 者 支 援 法(2005年)が 施 行 さ れ,発 達 障 が い 児 ・者
へ の 支 援 が 急 速 に 進 め ら れ て い る .近 年,大 学 に お い て も 多 様
な 学 生 が 学 ぶ よ う に な り,自 閉 症,ア ス ペ ル ガ ー 症 候 群,学 習
障 害 な ど 発 達 障 害 の あ る 学 生 に 対 す る 支 援 の 必 要 性 が 高 ま っ て
き て い る.そ の よ う な 中 で,先 駆 的 な 取 り 組 み と し て,発 達 障
害 の あ る 学 生 を 対 象 と し た 支 援 セ ン タ ー を 設 置 す る 大 学 も で て
き て い る1).
発 達 障 が い 児 ・者 に は,感 覚 情 報 処 理 に 偏 り の あ る 人 が 多 い
2)-7)こと が 広 く 知 ら れ る よ う に な っ て き た .発 達 障 害 の 中 で も
自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム の 人 で は,90%に 何 ら か の 問 題 を 抱 え て い
る5)と の 報 告 が あ る.当 事 者 で あ る 藤 家 は,「 ス カ ー トを 履 く
と 脚 の 輪 郭 が 見 え な い の で 怖 い 」「他 の 人 に は 背 中 が あ る の に 自
分 に は な い と 思 っ て い た 」8)な ど,視 覚 的 に 確 認 で き な い 身 体
部 位 が わ か りづ ら い と い っ た 固 有 受 容 感 覚 等 の 鈍 麻 が あ り,そ
の 一 方 で,「 消 毒 用 塩 素 の 臭 い が ダ メ で 泣 き 叫 び,プ ー ル に 入 れ
な い 」 と い っ た 嗅 覚 過 敏,聴 覚 過 敏,味 覚 過 敏 な ど の 感 覚 情 報
処 理 に 偏 り が あ る.こ の よ う な 感 覚 情 報 処 理 に 偏 り が あ り,行
動 や 情 動 な ど の 適 応 反 応 が 妨 げ ら れ る 状 態 は 感 覚 調 整 障 害9)と
呼 ば れ て い る.感 覚 調 整 障 害 へ の 対 処 法 は,① 感 覚 調 整 障 害 自
体 の 改 善,② 物 理 的 ・人 的 環 境 の 調 整(例:視 覚 過 敏 へ の 対 応 と
し て パ ー テ ー シ ョ ン を 設 置),③ 対 象 児 が 携 わ る 日 常 活 動 の マ ネ
ー ジ メ ン ト(例:前 庭 一固 有 受 容 覚 の 感 覚 ニ ー ズ を 満 た す た め
に 余 暇 に ロ ー ラ ー ス ケ ー ト を 導 入)の3つ に 分 け ら れ るlo).感
覚 調 整 障 害 へ の 適 切 な 対 処 に は,そ の 評 価 が 必 要 不 可 欠 で あ る.
感 覚 調 整 障 害 の 評 価 に は,太 田 ら が 開 発 し たJapaneseSensory
InventoryRevised(以下JSI-R)が 臨 床 の 場 で 用 い ら れ て い る.
JSI-Rは,4～6歳 の 健 常 な 幼 児320名(各 年 齢90～ll5名)の
デ ー タ を も と に 標 準 化 さ れ た も の で あ る が,青 年 ・成 人 期 の 感
覚 調 整 障 害(感 覚 の 偏 り)を 評 価 す る 指 標 が,我 が 国 に は ま だ
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な い.
一 方 ,米 国 で は,触 覚,前 庭 感 覚,活 動 水 準,味 覚 ・嗅 覚,
視 覚,聴 覚 と 幅 広 い 感 覚 系 を 含 む60項 目 か ら な る 行 動 質 問 紙
「Adolescent/AdultSensoryProfilell)」が 標 準 化 さ れ 用 い ら れ
て い る.こ の 質 問 紙 は,感 覚 調 整 障 害 を 神 経 学 的 閾 値(高 低)
の 連 続 性 と そ の 閾 値 か ら 推 測 さ れ る 行 動 反 応(能 動 的 ・受 動 的)
の 連 続 性 と い う2軸 か ら な る4領 域 で と ら え たDunnの モ デ ル に
沿 っ て 開 発 さ れ た も の で あ る.こ の モ デ ル で は,神 経 学 的 閾 値
が 高 い 人 は,受 身 的 な 反 応 と し て 「低 登 録 」 で あ り,こ の 状 態
で 能 動 的 に 対 処 し よ う と す る と,そ の 閾 値 に 見 合 っ た 強 い 刺 激
を 求 め る 「感 覚 探 求 」 行 動 が 生 じ る.一 方,神 経 学 的 閾 値 が 低
い 人 は,受 身 的 な 反 応 で は 「感 覚 過 敏 」 が 生 じ,そ の 過 敏 性 か
ら 逃 れ よ う と 能 動 的 に 反 応 す る と 「感 覚 回 避 」 行 動 が 生 じ る と
す る.し か し な が ら,質 問 項 目 の 中 に は,「 話 を す る と き に 相 手
に 触 れ る(触 覚)」,嗅 覚 の 例 示 が 「ア ロ マ キ ャ ン ドル,香 水 」
で あ る な ど,日 本 の 生 活 様 式 に 馴 染 ま な い も の も 含 ま れ て お り,
日 本 の 生 活 様 式 に 沿 っ た 独 自 の 質 問 紙 を 作 成 す る 必 要 性 が あ る
と 考 え ら れ る.
前 述 のJSI-Rは,保 護 者 が 記 入 し た 幼 児 の デ ー タ を も と に 標
準 化 さ れ た も の で あ る が,臨 床 の 場 で は 学 童 期 以 降 の 発 達 障 が
い 児 ・者 に も 使 用 さ れ て お り,青 年 ・成 人 前 期 に お い て も,適
用 で き る 質 問 項 目 が 多 数 あ る と 考 え ら れ る.そ こ で,日 本 版 の
青 年 ・成 人 前 期 向 け の 感 覚 調 整 障 害 を 評 価 す る 質 問 紙 の 開 発 を
最 終 的 な 目 的 と し,本 研 究 で は,青 年 ・成 人 前 期(大 学 生 お よ
び 専 門 学 校 生)に お け るJSI-Rの 特 徴 を 明 ら か に す る こ と,青
年 ・成 人 前 期 に も 適 用 す る 質 問 項 目 選 定 へ の 示 唆 を 得 る こ と を
目 的 と し た.
方 法
1.対 象
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大 阪 府 下 の 大 学1校,専 門 学 校1校 に 在 学 す る 学 生120名(大
学 生70名,専 門 学 校 生50名)を 対 象 と し た.
2.調 査 内 容 お よ び 調 査 方 法
調 査 内 容 は,属 性(性 別,年 齢,発 達 障 害 の 診 断 有 無)と137
項 目 か ら 構 成 さ れ るJSI-Rに 「0:全 く な い 」,「1:ご く た ま に
あ る 」,「2:時 々 あ る 」,「3:頻 繁 に あ る 」,「4:い つ も あ る 」 の
5段 階 で 記 入 し て も ら っ た.調 査 実 施 期 間 は,2010年5月 ～10
月 で あ っ た.
3.分 析 方 法
120名 中,記 入 漏 れ や 明 ら か な 記 入 間 違 い(0～4の 数 字 を 記
入 す べ き と こ ろ5と 記 入)の な い108名 の デ ー タ を 分 析 対 象 と
し,1)～4)の 分 析 を 行 な っ た.
1)各 々 の 項 目 に お け る 回 答 内 容 の 割 合(%)を 算 出 し た.
2)各 項 目 に 対 し て 「ご く た ま に あ る 」 「時 々 あ る 」 「頻 繁 に あ
る 」 「い つ も あ る 」 の い ず れ か に 回 答 が あ っ た 者 の 割 合 を 出 現 率
(%)と し て 算 出 し た.
3)成 人 期(本 デ ー タ)と 幼 児 期(太 田 ら,2002)に お け る 出 現
率 の 差 の 検 定(z2検 定)を 行 な っ た.
4)性 差 に つ い て は,「 全 く な い:0」 「ご く た ま に あ る:1」
「時 々 あ る:2」 「頻 繁 に あ る:3」 「い つ も あ る:4」 を 順 序
尺 度 と み な し て 質 問 項 目 ご と にMann-whitney検 定(P<.05)を
行 な っ た.な お,統 計 処 理 に はSPSSver.12.0を 用 い た.
4.倫 理 的 配 慮
対 象 者 に 口 頭 と 書 面 に て 研 究 の 目 的,研 究 へ の 協 力 は 自 由 意
志 に よ る こ と な ど を 説 明 し,研 究 参 加 に 同 意 し た 場 合 の み 無 記
名 に て 回 収 箱 に 質 問 紙 を 提 出 し て も ら っ た.本 研 究 は,大 阪 府
立 大 学 総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 部 研 究 倫 理 審 査 委 員 会(受 付
番 号2010-02)の 承 認 を 得 て 実 施 し た.
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結 果
1.属 性
分 析 対 象 者 の 内 訳 は,男 性54名,女 子54名 と 同 数 で あ り,
対 象 者 の 年 齢 幅 は18歳 ～29歳 で あ っ た.ま た,平 均 年 齢 は,
男 子20.7±3.2歳,女 子20.7±2.8歳 と 両 者 に 差 は 認 め ら れ な か
っ た(Mann-WhitneyのU検 定).
2.JSI-R
1)回 答 の 割 合 お よ び 出 現 率
感 覚 系 ご と に 出 現 率 が 高 い も の か ら 順 に 調 査 結 果 を 示 し た
(表1).
回 答(0～4)の 割 合 は,「 全 く な い 」 「ご く た ま に あ る 」 「時 々
あ る 」 が 大 半 を 占 め た.「 頻 繁 に あ る 」 「い つ も あ る 」 の 回 答 が
3割 を 超 え た の は,「 ジ ェ ッ ト コ ー ス タ ー の よ う な ス ピ ー ドの あ
る 乗 り物 や 回 転 す る 乗 り物 を 非 常 に 好 む 」「人 ご み や う る さ い 場
所 を 嫌 う 」 な ど137項 目 中6項 目 の み で あ っ た.
2)青 年 ・成 人 前 期 と幼 児 の 比 較
本 調 査(青 年 ・成 人 前 期)と 太 田 ら が 調 査 し た 幼 児 期 デ ー タ
12)・13)を比 較 し た .さ ら に,感 覚 系 ご と に 幼 児 期 と 比 べ て 有 意
に 高 値 を 示 し た 項 目 数 と 有 意 に 低 値 を 示 し た 項 目 数 を 表2に 示
し た.前 庭 感 覚,触 覚,固 有 受 容 感 覚 の 出 現 率 は,幼 児 期 よ り
も 本 デ ー タ の 方 が 低 い 値 を 示 し た 項 目数 が 多 く,聴 覚,視 覚,
嗅 覚,味 覚 の 出 現 率 で は,本 デ ー タ の 方 が 高 値 の 項 目 数 が 多 か
っ た.ま た,前 庭 感 覚,触 覚,視 覚,味 覚,そ の 他 は 高 値 の 項
目 も 低 値 の 項 目 も あ っ た が,固 有 受 容 感 覚(ll項 目 中7項 目)
は 低 値 の み で あ り,聴 覚(15項 目 中9項 目)と 嗅 覚(5項 目 中
5項 目)は 高 値 の み で あ っ た.
聴 覚 に お い て 有 意 に 高 値 を 示 し た の は,「 特 定 の 音 に 過 敏 な 反
応 を す る(出 現 率45%)」 「冷 蔵 庫,換 気 扇,掃 除 機 な ど の 音 に
気 が 散 り や す い(47.7%)」 「人 ご み や う る さ い 場 所 を 嫌 う
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(80.7%)」な ど で あ っ た.嗅 覚 で は,「 臭 い に 対 し て 非 常 に 過
敏 で あ る(71.7%)」 「何 で も 臭 い を か い で 確 か め る(53.3%)」
が 有 意 に 高 値 で あ っ た.
3)性 差
性 別 に よ っ て 統 計 学 的 に 有 意 差 が 見 ら れ た 項 目 を 表1の 性 差
欄 に 示 し た.表 中 の 「男 」 「女 」 は,本 調 査 に お い て 性 差 が み ら
れ た 項 目 で あ り,「 ♂ 」 「♀ 」 は,太 田 ら の 幼 児 の デ ー タ に お け
る 性 差 を 示 し た.「 男 」 は,男 性 が 優 位(高 値)で あ っ た こ と を
示 し,他 も 同 様 に 表 記 し た.
太 田 ら の 幼 児 を 対 象 に し た 調 査 で は,「過 度 に 動 き が 激 し く 活
発 す ぎ る こ と が あ る 」 「お も ち ゃ な ど の 物 の 扱 い が 非 常 に 雑 で,
よ く 壊 す こ と が あ る 」 な ど 女 児 に 優 位 が2項 目 に 対 し,男 児 に
優 位 が24項 目 に も 及 ん で い た.一 方,大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生
で は 女 性 に 優 位 が4項 目,男 性 に 優 位 が9項 目,合 計13項 目 で
あ っ た.こ の う ち,幼 児 に も 大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 に お い て
も 性 差 が 認 め ら れ た の は,4項 目 で あ っ た.
大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 で 性 差 が 見 ら れ た 内 容 を 見 て み る.
女 性 に 優 位 は,「 転 び や す か っ た り,簡 単 に バ ラ ン ス を 崩 し や す
い(前 庭1)」 な ど の バ ラ ン ス に 関 す る こ と,「 道 に よ く 迷 っ た
り,人 の 顔 の 区 別 が で き な か っ た り す る こ と が あ る.(視 覚17)」
「髪 の 毛 を 触 っ た り,指 で 髪 の 毛 を く る く る 巻 く 癖 が あ る(触
覚44)」 で あ っ た.男 性 に 優 位 に 出 現 し た 項 目 は,「 粘 土,水,
泥,砂 な ど の 遊 び を 嫌 が る(触 覚16)」 「貧 乏 ゆ す り を す る こ と
が 多 い(そ の 他10)」 「落 ち 着 き が な く 注 意 集 中 が で き な い.(そ
の 他16)」 な ど で あ っ た.
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1.大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 のJS1-Rの 特 徴
太 田 ら12)の4歳 ～6歳 児 の 健 常 児 を 対 象 に し た 調 査 で は,.月
齢 と の 相 関 で147項 目 中37項 目(25%)に 下 降 傾 向 が 見 ら れ た.
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一 方 ,上 昇 傾 向 が 認 め ら れ た の は,「 車 に す ぐ 酔 い や す い(前 庭
13)」の1項 目 の み で あ っ た.そ の た め,大 学 生 お よ び 専 門 学 校
生 で は,多 く の 項 目 の 出 現 率 は 低 下 す る も の と 予 測 し て い た が,
表2に 示 す よ う に,む し ろ 出 現 率 の 高 い 項 目 の 方 が 多 数 を 占 め
た.そ こ で,ど の よ う な 質 問 項 目 の 出 現 率 が 高 く な り,ど の よ
う な 質 問 項 目 に お い て 低 下 し た か を 比 較 検 討 し,そ の 要 因 と 大
学 生 お よ び 専 門 学 校 生 のJSI-Rの 特 徴 を 考 察 す る.
1)年 齢 や 発 達 に 伴 う 変 化
(1)発 達 の 初 期 段 階 の 行 動 の 減 少 と 日 常 の 繰 り 返 し に よ る 慣 れ
「く す ぐ っ た が ら れ る こ と が 非 常 に 好 き で 何 度 も 何 度 も せ が
む(触 覚3)」 「何 で も 口 の 中 に 入 れ 確 か め る 傾 向 が あ る(触 覚
41)」な ど,発 達 の 初 期 段 階 に 見 ら れ る 行 動 は 減 少 し て い た.ま
た,洗 面 ・洗 髪 ・散 髪 ・歯 磨 き ・爪 切 り ・耳 か き 等 を 嫌 が る(触
覚37)」 「入 浴 の シ ャ ワ ー,石 鹸 を 嫌 う(触 覚36」 な ど,日 常 の
繰 り 返 し に よ り慣 れ が 生 じ る 項 目 の 出 現 率 は 低 下 傾 向 が 見 ら れ
た.こ の よ う に 青 年 ・成 人 前 期 で は,発 達 の 初 期 段 階 に 見 ら れ
る 行 動 や 日 常 の 繰 り 返 し に よ り 慣 れ が 生 じ る 事 柄 に 減 少 傾 向 が
認 め ら れ た.
(2)発 達 に よ る 楽 し め る 活 動 の 変 化
前 庭 感 覚 で は,「 ブ ラ ン コ な ど 揺 れ る 遊 具 で 大 き く 揺 ら す の を
好 み,繰 り返 し何 回 も 行 う.(前 庭7)」 な ど 年 齢 が 上 が る に っ
れ て 行 わ な く な る ブ ラ ン コ,滑 り 台 に 関 す る も の は 低 値 を 示 し,
「ジ ェ ッ ト コ ー ス タ ー の よ う な ス ピ ー ドの あ る 乗 り 物 や 回 転 す
る 乗 り 物 を 非 常 に 好 む(前 庭14)」 と い う大 学 生 ・専 門 学 校 生
の 年 代 で も 楽 し め る 活 動 で は 高 値 を 示 し て い た.す な わ ち,活
動 の 内 容 が 調 査 対 象 の 年 代 に も 楽 し め る 活 動 で あ る か 否 か が 出
現 率 に 影 響 を 与 え て い る と 考 え ら れ た.
(3)感 覚 探 求 行 動 の 変 容
本 調 査 で は,徳 永 の 学 齢 児 を 対 象 と し たJSI-Rの 因 子 分 析16)
で 得 ら れ て い る 「前 庭 感 覚 探 求 因 子 」 に 該 当 す る6項 目(前 庭
6,7,9,16,18,固有ll)す べ て に お い て 幼 児 よ り も 有 意 に 低 値 を 示
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し た.こ の 「前 庭 感 覚 探 求 因 子 」 に は,前 述 の 滑 り 台 や ブ ラ ン
コ を 繰 り 返 す 行 動(前 庭7,9),「逆 さ ま に ぶ ら 下 が る 遊 び を 好 む
(前 庭18)」 「空 中 に 抱 き か か え ら れ た り,放 ら れ た りす る こ と
が 非 常 に 好 き で,繰 り返 し 要 求 す る(前 庭16)」 な ど 活 発 に 動
い た り,激 し く 動 か し て も ら う行 動 が 含 ま れ る.
一 方 ,大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 に お い て 高 値 を 示 し た 感 覚 探
求 行 動 は,幼 児 で は13%に 対 し72.5%に も 及 ん だ 「髪 の 毛 を 触
っ た り,指 で 髪 の 毛 を く る く る 巻 く 癖 が あ る(触 覚44,)」 を 筆
頭 に 「座 っ て い る と き に 体 を 揺 ら す(前 庭25)」 「貧 乏 ゆ す り を
す る こ と が 多 い(そ の 他10)」 な ど で あ っ た.こ れ ら の 高 値 を
示 し た 項 目 の 共 通 点 は,座 っ て い る と き に も で き る よ う な 行 動
で あ る 点 で あ る.
以 上 の こ と か ら,大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 の 感 覚 探 究 の 特 徴
と し て,幼 児 期 と 比 べ て 「活 発 に 動 い た り,激 し く 動 か し て も
ら う行 動 」が 少 な く な り,「 座 っ て い る と き に も で き る よ う な 行
動 」 が 多 く 用 い ら れ て い る こ と が わ か っ た.
(4)時 に は 静 的 で あ る こ と を 好 む 傾 向
「危 険 を か え り み ず,高 い 所 へ 登 っ た り,飛 び 降 り た りす る
こ と が あ る(前 庭6)」 で は 低 値 を 示 し,「 床 の 上 で ご ろ ご ろ と
寝 転 ん で い る こ と が 多 い(前 庭28)」 「極 端 に 動 き が 少 な く,静
的 で あ る こ と が あ る(前 庭23)」 で は 高 値 を 示 し た こ と か ら,
絶 え ず 活 発 に 動 く こ と を 好 む 幼 児 期 と 比 べ て,大 学 生 お よ び 専
門 学 校 生 で は,時 に 静 的 で あ る こ と を 好 む こ と が 示 唆 さ れ た.
2)何 を 基 準 に 回 答 し た か に よ る 違 い
聴 覚 で は,幼 児 期 よ り も 本 調 査 の 方 が15項 目 中8項 目 に 高 い
出 現 率 を 認 め た.そ の 内 容 を 見 て み る と,「に ぎ や か な 場 所,騒 々
し い 場 所 で は,話 を 聞 き 取 り に く い(聴 覚5)」 「特 定 の 音 に 敏
感 に 反 応 す る 」 「冷 蔵 庫,換 気 扇,掃 除 機 な ど 音 に よ っ て 気 が ち
り や す い(聴 覚3)」 な ど が 含 ま れ た.例 え ば,「 日 常 に 差 し 支
え る く ら い に 気 が ち りや す い 」 な ど の 基 準 が 示 さ れ た な ら,そ
の 回 答 は か わ っ て く る と 考 え ら れ る.す な わ ち,幼 児 の 頃 よ り
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も 大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 が,冷 蔵 庫 な ど の 音 に 気 が ち り や す
い の で は な く,そ の 基 準 が な け れ ば,回 答 者 の 意 識 に の ぼ り,
自 覚 し や す い か 否 か が 出 現 率 に 影 響 す る と 考 え ら れ る.
ま た,他 の 感 覚 で は,「 物 に よ く つ ま ず く(視 覚12)」 「転 び
や す か っ た り,簡 単 に バ ラ ン ス を 崩 し や す い(前 庭1)」 が 幼 児
の デ ー タ と 同 じ か 高 値 と な っ て い た が,幼 児 期 に は,年 齢 に 伴
い 出 現 率 が 低 く な る と 報 告 さ れ て い る.こ れ は,回 答 者 が 保 護
者 の 場 合(幼 児 デ ー タ)は 子 ど も を 経 年 的 に み て 回 答 し,回 答
者 が 本 人 の 場 合(本 デ ー タ)は 同 年 代 の 他 者 を 基 準 に 回 答 し た
た め で は な い か と 考 え る.こ れ ら の こ と は,回 答 者 の 自 覚 しや
す さ や 何 を 基 準 に 回 答 す る か に よ っ て,回 答 に 影 響 を 与 え る こ
と を 意 味 す る.と り わ け,今 後 作 成 す る 質 問 紙 は 当 事 者 自 身 が
回 答 す る も の で あ り,基 準 と な る 目 安 を 質 問 紙 に 織 り 込 む 必 要
性 が 示 唆 さ れ た.
2.性 差 に つ い て
幼 児 で は 男 児 に 優 位 が24項 目 と 多 数 で あ っ た が,大 学 生 お よ
び 専 門 学 校 生 で は9項 目 で あ っ た.大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 で
は 有 意 差 が み ら れ な く な っ た 項 目 は,「 ズ ボ ン の す そ ・上 着 の 袖
口 を お り あ げ る こ と を 嫌 が る(触 覚33)」 な ど 上 述 し た 日 常 の
繰 り 返 し に よ る 慣 れ が 生 じ る も の や 力 の 調 整 を 要 す る 物 の 取 り
扱 い の 雑 さ ・乱 暴 さ(固 有2,3,4,5),前 庭 の 感 覚 探 求 活 動
(前 庭6,16,24)な ど で あ り,成 熟 に つ れ 男 児 に も そ の 傾 向
が 目 立 た な く な る こ と が わ か っ た.
大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 に お い て,「 髪 の 毛 を 触 っ た り,指 で
髪 の 毛 を く る く る と 巻 く癖 が あ る(触 覚44)」 は 女 性 に 優 位,「 貧
乏 ゆ す り を す る(そ の 他10)」 は 男 性 に 優 位 で あ り,感 覚 探 求
行 動 に 用 い る 活 動 に 違 い が 認 め ら れ た.こ の こ と は,今 後 質 問
紙 を 作 成 す る 際,男 女 別 の 得 点 表 が 必 要 な 項 目 も あ る 可 能 性 を
示 唆 す と 思 わ れ る.ま た,臨 床 的 に は,感 覚 ニ ー ズ を 満 た す 刺
激16)を 提 供 す る 際 に,男 女 に よ る 好 み の 違 い を 勘 案 す る 必 要
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が あ る と 考 え る.
3.青 年 ・成 人 前 期 用 の 質 問 紙 作 成 に 向 け て
出 現 率 が 高 い 項 目 に つ い て 述 べ る
前 庭 感 覚,固 有 受 容 感 覚 で は,幼 児 期 よ り も 大 学 生 お よ び 専
門 学 校 生 の 方 が 出 現 率 の 低 い 項 目 が 多 か っ た.考 察1に お い て,
楽 し め る 活 動 の 変 化 が,出 現 率 低 下 の 一 要 因 に 挙 げ ら れ た.例
え ば,前 庭 感 覚 の 活 動 の 選 択 に あ た っ て は,ブ ラ ン コ や 滑 り 台
か ら ジ ェ ト コ ー ス タ ー な ど 青 年 ・成 人 前 期 向 き の 活 動 に 変 更 す
る 必 要 性 が あ る と 考 え ら れ る.Williams,M.Sl5)は,成人 用 感 覚 ・
運 動 チ ェ ッ ク リ ス トに 自 転 車,ダ ン ス(椅 子 で 体 を 揺 ら す),走
る こ と を 用 い て お り,そ れ ら を 参 考 に 質 問 項 目 を 変 更 す れ ば よ
い と 考 え ら れ る.ま た,固 有 受 容 感 覚 で は,ll項 目 中7項 目 で
低 値 を 示 し,発 達 の 初 期 段 階 の 行 動 に 該 当 す る 質 問 が 多 く 含 ま
れ る と 考 え ら れ,青 年 ・成 人 前 期 に 合 う よ う に 質 問 項 目 を 再 検
討 す る 必 要 性 が 示 唆 さ れ た.
そ の 一 方 で,対 象 者 の 困 り感 を 察 知 す る た め に は 発 達 障 が い
児 ・者 に 特 徴 的 な 事 柄 も 質 問 項 目 に 含 め て お く 必 要 が あ る.太
田 はJSI-Rの 内 部 構…造 を 統 計 学 的 に 分 析 し,「風 船 や 動 物 な ど を,
そ っ と 握 る こ と が で き ず,握 り 方 の 加 減 が わ か ら な い 」 な ど の
発 達 障 が い 児 に は 観 察 さ れ て も 健 常 児 に は 観 察 さ れ な い 稀 に み
ら れ る 質 問 項 目群 が あ る14)と し て い る.こ れ ら の 質 問 項 目 が,
発 達 障 害 の あ る 成 人 に も 該 当 す る か 否 か を 見 極 め る た め に は,
発 達 障 害 の あ る 青 年 ・成 人 を 対 象 に し た 調 査 が 必 要 で あ る と 考
え る.
ま と め
本 研 究 は,大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 に お け るJSI-Rの 特 徴 を
明 ら か に し,青 年 ・成 人 前 期 の 感 覚 調 整 障 害 の 評 価 に 適 用 す る
質 問 項 目 の 選 定 へ の 示 唆 を 得 る こ と を 目 的 と し た.
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120名 の 大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 を 対 象 にJSI-Rを 実 施 し た.
そ の 結 果,幼 児 デ ー タ13)と 比 較 し た 大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生
の 特 徴 は,次 の よ う で あ っ た.① 嗅 覚,聴 覚,味 覚,視 覚 は 幼
児 よ り も 出 現 率 の 高 い 項 目 が 多 く,前 庭 感 覚,触 覚,固 有 受 容
感 覚 は 出 現 率 の 低 い 項 目 の 方 が 多 か っ た.② 発 達 期 に あ る 幼 児
で は 男 児 に 出 現 率 の 高 い 項 目 が 圧 倒 的 に 多 い(太 田 ら の 調 査 で
項 目 数 が 女 児 の12倍)に 対 し,大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 で は 女
性 に 優 位 が4項 目,男 性 に 優 位 が9項 目 に と ど ま っ て い た.
本 調 査 の 出 現 率 か ら,JSI-Rを 基 に 変 更 を 加 え る こ と が,青
年 ・成 人 用 の 質 問 紙 作 成 の 一 手 段 と な り う る と 考 え ら れ た.質
問 項 目 の 選 定 に あ た っ て は,① 前 庭 感 覚 に お い て は,青 年 ・成
人 前 期 の 年 代 向 け の 活 動 に 変 更 す る こ と,② 回 答 の 基 準 と な る
目 安 を 提 示 す る こ と,③ 感 覚 探 求 行 動 に 用 い る 活 動 に 男 女 差 が
見 ら れ,質 問 項 目 に よ っ て は,男 女 別 の 得 点 表 の 必 要 性 が 示 唆
さ れ た.
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表1 JSI-Rの大 学 生 ら の 結 果 お よ び 幼 児 と の 比 較 (N=108)
質問項目
本調査結果 幼児 幼児との差 性差
0 1 2 3 4出 現率 出現率 高低P男 女P
閥・.動 き を 感 じ る感 覚 (前庭感覚)
ジ1ットコースター の よ うなス ピー ドの あ る乗 り物 や回 転 す る乗 り物 を14
非 常 に好 む 。
27.517.417.413.823.972.5 43 高**
28床 の う えに 、 ごろ ご ろ と寝 転 ん で いる こ とが 多 い。 29.424.824.813.87.370.6 49 高**
13車 に す ぐ酔 いや す い。 44,025,722,95.51.856,0 26 高**♀
21突 然 、押 され た り、引 かれ た りす る こと を嫌が る。 49.115.723.19.32.850.9 52
ジ ェットコースター の よ うなス ピー ドの あ る乗 り物 や回 転 す る乗 り物 を15
怖 が る
49.518.310.111.910.150.5 47
ブランコなど揺れる遊具で大き く揺 らすのを好み、繰 り返 し何7
回も行 う。
49.529.414.74.61.850.5 77 低**
3足 元が不安定な場所を怖がる。 52.325.713.84.63.747.7 46
9滑 り台な ど 、滑 る遊 具 を 非常 に 好み 、繰 り返 し何 回 も行 う。 56.925.711.92.82.843.1 87 低**
24過 度 に動 き が激 し く、 活発 す ぎ る こ とが ある 。 58.722.911.04.62.841.3 52 低* ♂
4高 い 所に 登 った りす る こと を怖 が る。(階 段 、傾 斜等) 62.420.25.55.56.437.6 33
1転 び やす か った り、簡 単 にバ ラ ンス を 崩 しやす い。 64,225,77,32.80.035,8 36 女**
理 由 もな く周 囲 を う ろ うろ した り、 動 き回 った り してい る事 が27
多い 。
67,020,29,23.70.033,0 26
危 険 をか え りみ ず 、高 い 所へ 登 った り、飛 び 降 りた りす る こ と6
が あ る。
67.018.311.91.80.933.0 53 低**♂
23極 端 に動 き が少 な く、 静 的で あ る こ とが ある 。 67.921.17.33.70.032.1 15 高**
20い つ も体 を硬 く して いて 、頭 、 首、 肩 な どの動 きが硬 い 。 72,513,89,22.81.827,5 3 高**
空 中 に抱 き かか え られ た り、 ほ う られ る こ とが 非 常 に好 き で、16
繰 り返 し要求 す る 。
75,913,05,62.82.824,1 84 低**♂
座っている時や遊んでいる時に、繰 り返し頭を振 ったり体全体25
を揺 らす等の癖がみ られる。 80.613.03.70.91.919.4 5 高**
階段や坂を歩 くときに慎重で、柱や手摺 りをつかみ身を屈める2
ようにして歩 いている。 80.711.05.50.91.819.3 21 女**
12回 転す るも のに どんな に 長 く乗 って い て も 目が 回 らない 。 83.27.55.60.03.716.8 16
空 中 に抱 き かか え られ た り、 ほ う られ た りす る こ とを怖 が る。17
(高い高 い 、か た ぐるま 等)
83.27.55.61.91.916.8 13
体 が ぐに ゃ ぐに ゃ して い て、 椅子 か ら簡 単 にず り落 ちそ うな座29
り方 を して い る。
83.312.03.70.90.016.7 15
18逆 さ にぶ らさが る遊 び を 好む 。 83.58.35.51.80.916.5 80 低**
回 転物(車 の タイ ヤの 回転 、 換 気扇 、 扇風 機 な ど)を 見 つ める30
こと を好 む 。
83.58.36.41.80.016.5 19 ♂
自分の体の姿勢の変化を怖がる。(仰向けにさせられる、逆さ19
にぶ らさがる等) 87.07.43.70,90.913.0 16
5安 全 な高 さ か らで も、 飛 び降 りる こ とがで き な い。 87.25.52.83,70.912.8 7
8ブ ランコなど揺れる遊具を怖がる。 88.17.31.82.80.011.9 23 低*
非 常 に長 い 間、 自分 一 人 で ある いは 遊具 に乗 って ぐる ぐる 回転11
す る こ とを 好む 。
91.74.63.70.00.08.3 27 低**
26床 の上 で ぴ ょん ぴ ょん 跳ね て い る こ とが 多い 。 94.55.50.00.00.05.5 46 低**
高い所の物を取るとき、頭 よりも高い位置に手 を伸ばす ことを22
避ける。
95.42.81.80.00.04.6 3
10滑 り台な ど 、滑 る遊 具 を怖 が る 。 95.42.80.90.00.94.6 13 低*
閥・.触 覚
44髪 の 毛 を触 った り、指 で 髪の 毛 を くる くる と巻 く癖が あ る 。 27.516.526.620.29.272.5 13 高**女 ♀**
20け が や倒 れ た り して も泣 かな い こ とが 多 い。 32.78.43.717.837.467.3 57 ♂
4過 度 に くす ぐった が り屋 で、 くす ぐ られ る こと を好 まな い 。 33.912.815.621.116.566.1 24 高**♂
1体 に触 られることに非常に敏感である。 35.820.216.518.39.264.2 41 高**
22自 分の打撲やけがに気づかないことがある。 45.419.423.14.67.454.6 30 高**♂
40熱 すぎた り冷たすぎる食物が平気である。 47.710.310.317.814.052.3 35 高**
34着 ているものが少 しでも濡れると嫌がる。 51.422.916.56.42.848.6 60 低*
26極 端 に暑 が り、 寒 が りで あ る。 52.821.316.76.52.847.2 23 高**
13物 や 人、 動物 に 触 るの が 好 きで 、執 拗 に触 り続 ける 。 53.721.316.73.74.646.3 37 男*
27厚 着 、ま た は薄 着 のま ま で平 気 で ある 。 54.226.211.24.73.745.8 49
39熱 すぎた り冷たすぎる食物が苦手である。 57.815.615.69.21.842.2 53
抱 かれ た り体 をや さ し く撫 で られ た りす る ことが 好 きで 、 いつ6
ま で も執 拗 にベ タ ベ タ して くる 。
59.627.510.12.80.040.4 78 低**
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質問項目
本調査結果 幼児 幼児との差 性差
0 1 2 3 4出 現率 出現率 高低P男 女P
10人 が近 くに い る と落 ち着 かな い 。 61.515.616.56.40.038.5 8 高**
35手 や足が少 しでも汚れることを嫌がる。 61.522.07.35.53.738.5 38
30長 袖や長ズボンを着たがる。 63,012,014,85.64.637,0 30
19風 に 吹か れ た り、 息 を吹 きか け られ た りす る こ とを嫌 が る 。 66.115.69.26.42.833.9 24
12手 で なん で も触 っ てま わ る。 66.122.98.31.80.933.9 45 低*
11そ ば に人 が近 づ くと、 す っ と逃 げ る。 70.621.13.74.60.029.4 12 高**
特定の触感の食物を食べたが らない。38
等)
(ベタ ベ タ、パ サ パサ
70.69.213.83.72.829.4 39
7力 強 く抱 き しめ られ る こと をよ く要 求 す る。 72.513.89.23.70.927.5 58 低**
21わ ず かな 痛み に とて も痛 そ うに す る。 72.515.610.10.90.927.5 74 低**
5く す ぐられ て も、 平気 な 顔 を して いる 。 74,313,87,33.70.925,7 6 高**
15粘 土 、水 、泥 、 砂 な どの遊 び を他 の 子 供 よ りも過 度 に好 む 。 74.317.48.30.00.025.7 45 低**
8抱 かれ た り、手 を握 られ た りす る こ とを嫌 う。 75.211.99.22.80.924.8 10 高**
2体 に触れ られても気づかないことがある。 75.217.46.40.00.924.8 17
28特 定の感触のする衣類を着たがらない。 例 えば: 75.910.26.53.73.724.1 25
29靴 下 、手 袋 、マ フ ラー 、 帽子 な ど を身 につ け たが らない 。 77.113.86.42.80.022.9 41 低**
16粘 土 、水 、泥 、 砂 な どの遊 び を嫌 が る 。 80.67.45.64,61.919.4 10 高*男 ♂*
14犬 や猫などの動物を極端に怖がる。 80.78.33.74.62.819.3 37 低**
23触 られ た あ と を 自分で 引 っか い た り、 なで た りす る 。 81.39.37.50.90.918.7 8 高**
31長 袖や長ズボンを着たがらない。 81.710.17.30.90.018.3 30 低*
特 定 の感 触 の物(毛 布 、 タオ ル 、ぬ い ぐるみ等)に 執 着 して離17
そ うとせ ず 、な に か持 っ て いな い と落 ち着 か な い。
83.39.33.70.92.816.7 21
24裸 足 を嫌 が る。 85.35.55.52.80.914.7 5 高**
兄 弟 や友 人 に触 られ た りす る と、す ぐに怒 った り、 イラ イ ラ し9
た りす る。
87.26.43.72.80.012.8 18 ♂
25っ ま 先歩 き をす る こ とが 多 い。 88.07.43.70.90.012.0 1 高**
18特 定 の感 触 の物(タ オ ル ・毛 布 ・ム ー ス ・糊 な ど)を 嫌 が る。89.07,32,80.90.011.0 6 ♂
32着 替 え をす る こ とを嫌 が る。 89.08.31.80.90.011.0 27 低**♂
33ズ ボ ンの す そ ・上着 の 袖 ロ をお りあげ る こ とを嫌 が る。 89.95.50.93.70.010.1 13 ♂
43よ だれや鼻水に気が付かないことがある。 92.76.40.90.00.07.3 23 低**♂
3く す ぐられることが非常に好きで何度も何度もせがむ。 93.63.71.80.90.06.4 70 低**
37洗 面 ・洗 髪 ・散 髪 ・歯 磨 き ・爪切 り ・耳か き等 を嫌が る。 93.63.72.80.00.06.4 44 低**
41何 でも物をロの中に入れ、確かめる傾向がある。 96,30,91,80.00.93,7 17 低**
36入 浴 にて こず り、 シ ャワ ー、 石 鹸で 洗 う こ とな どを嫌 う。 98.21.80.00.00.01.8 16 低**
42指 や タオ ル な どを しゃぶ る こ とが好 き で ある 。 98.20.90.00.00.91.8 28 低**
閥・.筋肉 ・関節の感覚(固 有受容覚)
固 い食 物 や弾 力 の あ る食 物 を好 む。6
デ イー 、 ガ ム等)
(お煎 餅 、 グ ミキ ャ ン 29.613.932.412,012.070.4 68
積み重ね られた布団やマッ トの間に入 りこんでいることがあ8
る。 64.823.18.32.80.935.2 61 低**
2お も ち ゃな どの 物 の扱 い が非 常 に雑 で 、 よ く壊 す こと もあ る。68.818.311.00,90.931.2 45 低* ♂
物 に ぶつ か った り、押 し倒 した りす る 等 、動 きが 乱暴 な 傾 向が3
ある 。
73.815.98.41,90.026.2 33 ♂
1歯 ぎ しり、 爪か み の癖 が あ る。 79.89.27.31.81.820.2 39 低**
自分 を強 くつね っ た り、 叩 いた り、 噛 んだ り、 自分の 髪 の 毛 を10
引 っ ぱ る ことが あ る。
89.97.31.80.90.010.1 5
11ぶ ら下が る遊 び を よ くす る。(手 す り、人 の腕 、 鉄棒 な ど) 89.95.51.82.80.010.1 80 低**
7固 い物(食 物 以 外)を ロ に入 れ 、噛 ん で いる こ とが ある 。 90.82.83.71.80.99.2 17
5強 い力で物をつかんだ り投げようとしたりする。 91.75.51.80.00.98.3 22 **♂
他 人 を強 くつね った り、 叩 いた り、 噛 んだ り、髪 の 毛 を引 っぱ9
る ことが あ る。
95.43.70.90.00.04.6 34 低**
風 船 や動 物 な どを 、そ っ と握 る こ とが で きず 、握 り方 の 加減 が4
わ か らな い 。
97.20.90.90.90.02.8 10 低* ♂
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質問項目
本調査結果 幼児 幼児との差 性差
0 1 2 3 4出 現率 出現率 高低P男 女P
閥・.聴 覚
4人 混み や 、 う る さい場 所 を嫌 う。 19.319.323.922.914.780.7 33 **男*
に ぎ やか な場 所 、騒 々 しい場 所 では 、話 が 聞 き取 り難 い よ うで5
ある 。
23.924.827.516.57.376.1 41 高**
突 然 、大 き な音 が す る と怖 が る 。(風 船 の 割れ る音 、 ピス ト2
ル 、花 火 等)
34.920.224.815.64.665.1 66
7普 通 に話 しか けて も、 聞 き直 しが 多い 。 35.230.623.18.32.864.8 32 高**
12音 や単語の聞き取 りの間違 いを しやすい。 44.029.417.48.30.956.0 40 高**
15と て も嫌 い な音 が あ る。 例 えば: 44,914,020,611.29.355,1 13 高**
3冷 蔵庫、換気扇、掃除機などの音によって気が散 りやすい。 52,318,320,25.53.747,7 16 高**
1特 定の音に非常に過敏な反応をする。 例 え ば: 55.015.617.47,34.645.0 16 高**
13大 きな声で話す傾向がある。 56.125.27.59.31.943.9 38
9呼 び か けて も、 振 り向 か な い ことが あ る。 57.031.810.30.00.943.0 44
8人 の話に注意 を向けない。 62.424.812.80.00.037.6 48 ♂
6小 さな声で話す傾向がある。 65.118.38.38.30.034.9 16 高**男**
11テ レビの音などを大きな音で聞 く傾向がある。 70.617.49.20,91.829.4 32
14と て も好 き な音 が あ る。 例 えば: 77.18.67.61.05.722.9 12
10音 が 聞 こえ る方 向 がわ か らな い 。ま た は、 混乱 しやす い 。 87.28.34.60.00.012.8 5 高*
閥・.視 覚
光 の 点滅 や 、イ ル ミネ ー シ ョン 、輝 く物等 を じっ と見 つ め た り3
す る 。
38.923.125.07.45.661.1 49
12物 に よ くっ まず く。 44.427.821.34.61.955.6 35 高**
14探 し物 を うま く見 つ け られ な い 。 46,824,813,811.03.753,2 58
1い ろ い ろな物 が 見 え る と、気 が散 りや す くな る。 47.723.417.86.54.752.3 52
8色 や 形に こだわ る 。 48.626.215.07.52.851.4 48
11な に か を見 て いる と 目が疲 れ や す く、 目 を こす る ことが 多 い。54.119.317.47.31.845.9 21 高**男 ♂**
10物 を置 く位置 ・場 所に こだわ る 。 55,623,113,05.62.844,4 41
6暗 い と ころ が苦 手 で ある 。 57.421.312.07.41.942.6 65 低**
13人 の 目 をよ く見 な い。 65.127.55.51.80.034.9 22 *
5暗 い と ころ(押 入 の 中な ど)で 遊 ぶ ことが 好 きで あ る。 68.517.611.12.80.031.5 39
道 に よ く迷 った り、人 の 顔の 区 別が で きな か った りす る ことが17
ある 。
72.512.813.80.00.927.5 8 高**女*
20横 目で物 を 見 る ことが あ る。 74.315.69.20.00.925.7 14 高**
7形 や マー ク が好 き で、 不 思議 な くらい 、す ぐに覚 え る。 76.111.98.33.70.023.9 48 低**♂
ス ーパ ー な ど、 い ろ いろ な物 が あ る とこ ろで は、 それ らが気 に4
な っ て、 落 ち着 か な くな る。
79.417.80.90.90.920.6 43 低**
16視 点 が定 ま らず 、 うつ ろ な時 が あ る。 79.815.63.70.00.920.2 4 高**
2カ メ ラの フ ラ ッシ ュな ど強 い光 を極 端 に嫌 が る。 83,310,22,81.91.916,7
??
19目 の上 を指 や玩 具 で押 さえた りす る。 84,17,53,71.92.815,9 5 **
15動 い て いる もの を 目で 追 う こ とが難 しい。 89.06.44.60,00.011.0 12 ♂
18細 い線 の 隙 間か ら、わ ざと物 を 見 る癖 が ある 。 90.75.62.80.00.99.3 6
9形 ・色 な ど の識 別 が困 難 で ある 。 95.40.90.92.80.04.6 9
閥・.嗅 覚
1臭 いに対 して非常に敏感である。 28.422.023.913.811.971.6 57 高*
3何 でも臭いをかいで確かめる癖がある。 47.728.012.16.55.652.3 28 高**
4あ る種 の 臭 い を と くに 嫌 う。 例 え ば: 49.517.411.910.111.050.5 18 高**
2臭 い に対 して非 常 に鈍 感 で、 無視 して い るよ う に見 え る。 84.111.21.90.91.915.9 8 高*
5刺 激の強い臭いが好きである。 例 え ば: 85.28.33.70.91.914.8 6 高*
閥・.味 覚
1味 の違 いに非常に敏感である。 29.926.224.37.512.170.1 54 高**
4刺 激の強い味を好む。 例 え ば: 61.38.517.98.53.838.7 19 高**
5味 が混 じ り合 う こと を嫌 が る。 62.615.013.12.86.537.4 24 高*
3あ る種 の 味 を と くに嫌 う。 例 えば: 64.512.110.35.67.535.5 34
2味 の違 いに非常に鈍感である。 75.013.97.40.92.825.0 18
6偏 食 が ある 。 例 えば: 76.99.33.79.30.923.1 53 低**
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本調査結果 幼児 幼児との差 性差
0 1 2 3 4出 現率 出現率 高低P男 女P
閥・.そ の 他
15整 理 整頓 が 下手 。 29.421.123.914.711.070.6 75
13何 事 をす る に も、 とて も雑 で あ る。 37.633.916.510,11.862.4 53
14ど こに物 を置 いた か、 す ぐに わ か らな くなる 。 39.424.818.312.84.660.6 57 男*
3寝 付きが悪い等、睡眠の リズムが不規則。 40.718.516.717.66.559.3 26 高**
8少 しの事です ぐに不機嫌になる等、気分の変化が激 しい。 42.231.218.36.41.857.8 47
7い つ もボ ー と して い る ことが 多 い。 45,024,819,38.32.855,0 18 高**
12新 しい場 面 にな か なか な じめ な い。 47.725.718.35.52.852.3 59 男*
16落 ち着 きが な く、 注意 集 中が で きな い 。 47.733.011.96.40.952.3 45 男♂*
9何 事 に も自信 が な く、 お ど お ど して い る。 56.522.212.07.41.943.5 22 高**
6ア レルギ ー や喘 息 、ア トピー 性 皮膚 炎 にか か って い る。 65.77.411.15.610.234.3 35 ♂
10貧 乏ゆ す りをす る こ とが 多 い。 73.411.910.10.93.726.6 6 高**男**
4眠 りが浅 く、わ ず かな 音 です ぐに起 き る。 75.911.14.64.63.724.1 10 **
5暑 くて も、 ほ とん ど汗 を かか な い。 85.37.34.60.91.814.7 3 高**
11親 か らな か なか 離れ な い 。 92.76.40.90.00.07.3 47 低**
1夜 間 、お ね しょを す る ことが あ る。 98.20.01.80.00.01.8 44 低**♂
2日 中 、お も ら しを す る ことが あ る。 100,00,00,00.00.00,0 19 低**
0:ま った くな い1:ご くた ま に ある2:時 々 ある3:頻 繁に あ る4:い つ も あ る
**はP<.01*はP<.05(X2検 定)
「高 」:大 学 生 らの デ ー タが幼 児 よ りも有意 に高 値 、 「低 」:有 意 に低値 で あ る こ とを示 す.
性 差 の 「男」:有 意 に 男性 が高 値 を 示 し、 「女 」:有 意 に 女性 が 高値 を示す 。(Mann-WhitneyのU検定)
性 差欄 の 「♂」 は男 児 に高 値 を示 し、 「♀」 は女 児 に高 値 を示 す 。(太 田 らの幼 児 デー タ よ り引用)
幼 児 の 出現率 は 、太 田 ら(2002)のデー タ を引用 した.
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表2幼 児 期 と比 較 し て 有 意 に 高 値 お よび 低 値 の 項 目数 と
そ の 割 合
高値の項 目* 低値の項 目* 全項目
感覚 項目数 % 項 目数 % 項目数
前庭感覚
触覚
固有受容感覚
聴覚
視覚
嗅覚
味覚
その他
6
14
0
9
7
5
3
6
20
31.8
0
60
35
100
50
37.5
9
16
7
0
3
0
1
3
30
36.4
63.6
0
15
0
16.7
18.8
30
44
11
15
20
5
6
16
合計 50 34 39 26.5 147
*各質 問項 目について 、出現 するか否 か により本 データと太 田らの幼 児データとでX2検 定
(P<.05)を行 い、有意 差が 認められた項 目のうち、本 データが高 いものを高値 、低 いもの を
低 値 として項 目数をカウントした。
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Abstract 
  The purpose of this study is to develop an evaluation for Sensory 
modulation disorders affecting adolescents and adults. This 
Japanese Sensory Inventory Revised (JSI-R) research was 
conducted across 120 university and college students to help 
determine the questions in the evaluation form. As a result, young 
adults (university students and college people) have shown lower 
appearance rate than early childhood in the vestibular, tactile and 
proprioceptive sensation, and they also have higher appearance 
rate than early childhood in the senses of hearing, sight, smell and 
taste. 
 It is considered that this difference is caused by changes in their 
preferred activities and sensory seeking behaviors due to their age 
and growth. Also they can be more aware of the sense of auditory, 
visual, smell, and taste in this age group and thus it is easier for 
them to check these items. Therefore, it is suggested that more 
sensitive standards have to be implemented to show how much it 
actually interferes with their daily lives. 
Key words : Sensory modulation disorders, Evaluation, 
Adolescent/Adult
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